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 ممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم مساىمة المغة العربية في نشر البحوث الاقتصادية عمى المستوى الدولي من 
بألمانيا، والذي ينشر البحوث بكل مستودع البحوث الاقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ خلال استقصاء تجربة 
تستخدم الدراسة منيجًا تحميميًا وصفيًا يرتكز عمى تحميل المحتوى ليذه البحوث، لمعرفة مدى تغطيتيا . المغات
لمجالات الأدبيات الاقتصادية المختمفة، ولإبرازىا المصطمحات الاقتصادية بالعربية، وكذلك استخداميا 
  . المصطمحات العربية المقابمة لممصطمحات الرئيسة المستخدمة في منيجيات التحميل الاقتصادية
   المغة العربية، نشر البحوث الاقتصادية، مستودع  مكتبة جامعة ميونخ بألمانيا: الكممات المفتاحية
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descriptive methodology based on the analysis of the content of this research to 
determine the extent of its coverage of the different economic fields of economics, 
to highlight the economic terminology in Arabic, and the use of Arabic terms 
corresponding to the main terms which used in economic analysis methodologies. 
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  مقذمة- 1 
يتيح مستودع البحوث الاقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا فرصة الاطلاع عمى البحوث      
 أو يتم إعادة نشرىا مرة أخرى بالمستودع، إضافة إلى مراجعات ،الاقتصادية المختمفة التي تنشر كأوراق عمل
ي الشروط الأكاديمية المتبعة في ف والتي تستو،الكتب والمراجعات المختمفة ذات العلاقة بالعموم الاقتصادية
                                                                                                  .النشر
 ومنيا المغة العربية، وىو بذلك يتميز عن ، كافة لمغاتبايوجد بالمستودع فرصة لمنشر وا  عادة النشر      
 عمى ، لمباحثين العرب،المعاىد و الجيات البحثية ذات الطابع الإقميمي أو الدولي التي تقتصر في النشر
المغة الانجميزية مع وجود ممخص بالعربية في أوراق العمل كحال منتدى البحوث الاقتصادية بمصر أو 
 ومركز البحوث و التدريب للأقطار ،بالمغتين العربية والانجميزية كحال المعيد العربي لمتخطيط بالكويت
 أو  بالمغات العربية والانجميزية والفرنسية في مجال الاقتصاد ،الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا
                                                    .والتمويل الإسلامي بالمعيد الإسلامي لمبحوث والتدريب بالسعودية
                                                          
 تقييم مساىمة المغة العربية في نشر البحوث الاقتصادية عمى المستوى الدولي  إلىتيدف ىذه الدراسة     
مستودع البحوث الاقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا في منتصف  من خلال استقصاء تجربة
وسترتب . تستخدم الدراسة منيجًا تحميميًا وصفيًا يرتكز عمى تحميل المحتوى ليذه البحوث و .8102أكتوبر
الجزء الثاني يبرز مكانة المغة العربية بين المغات المختمفة في نشر البحوث : تاليالدراسة عمى النحو ال
اتجاىات :  الاقتصاد العربية، وىيالاقتصادية بالمستودع، والجزء الثالث يبرز المؤشرات الرئيسة لأبحاث
البحث الرئيسة، والمنيجية المتبعة في البحوث الاقتصادية، والمصطمحات المنيجية، والمصطمحات 
     .                                  و الجزء الرابع يمخص النتائج، ويخمص بعض التوصيات. الاقتصادية
  مكانة اللغة العربية بين اللغات المختلفة- 2 
     رشغً اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّشرجخ اٌحبد٠خ ػششح فٟ ِغبّ٘زٙب ثبلأثحبس الالزصبد٠خ إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع 
  ثحضب،ً    )96304(ثحضب ًِٓ  )571(فٟ اٌٍّحك ٠ظٙش ِغبّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ة  )1(ٚ عذٚي . اٌجحضٟ
  ِٕزصف أوزٛثش( رظٙش فٟ اٌّغزٛدع اٌجحضٟ فٟ  8102(.
ِٚٓ اٌٍغبد ثذْٚ اٌٍغخ  ) %34.0(ٚ ٠لاحع ِٓ إحصبءاد اٌغذٚي أْ ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ِٓ وً اٌٍغبد رغبٚٞ 
ٚرؼذ ٘زٖ اٌّغبّ٘خ ِحذٚدح إلا أٔٙب ِّٙخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشٔب ِٓ ح١ش اٌّحزٜٛ ٚ . ) %53.3(الأغٍ١ض٠خ 
    .                                                                                  اٌّضبِ١ٓ وّب ع١زضح ِٓ اٌزحٍ١ً اٌزبٌٟ
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ٚ رغجك ػشش ٌغبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّغبّ٘خ، ٟٚ٘ اٌٍغبد الإٔغٍ١ض٠خ لأعجبٔ١خ ٚاٌفشٔغ١خ ٚالإ٠طبٌ١خ ٚ 
ٚفٟ ٘زا اٌصذد ٠لاحع ٘١ّٕخ اٌٍغخ الإٔغٍ١ض٠خ فٟ . الأٌّبٔ١خ ٚاٌجشرغبٌ١خ ٚاٌجٌٕٛذ٠خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ٚاٌزشو١خ
ٚ رؼضٚ اٌؼذ٠ذ ِٓ . ِٓ الأثحبس )   %9.68(اٌّغبّ٘خ ثبٌجحٛس الالزصبد٠خ إٌّشٛسح ح١ش رغُٙ ة 
اٌذساعبد رٌه لأْ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚ الأٌف١خ اٌضبٔ١خ شٙذا فٟ ظً اٌؼٌّٛخ ٚ ٔظبَ الارصبلاد اٌذٌٟٚ رمذِب ً
وج١شا ًفٟ اعزخذاَ الإٔغٍ١ض٠خ فٟ ِغبلاد اٌح١بح اٌّخزٍفخ ِمبثً اٌٍغبد اٌلار١ٕ١خ اٌشِٚبٔغ١خ، الأعجبٔ١خ ٚ 
 الإ٠طبٌ١خ ٚاٌجشرغبٌ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ، ٚاٌفشٔغ١خ، )1002 ,treboR(  (ٚ  7002 ,reniaR(.
ثبٌشغُ ِٓ رٌه فئْ حغُ ِغبّ٘خ اٌٍغبد اٌفشٔغ١خ ٚالأعجبٔ١خ ٚاٌجشرغبٌ١خ ٠ؼىظ الاِزذاد اٌغغشافٟ ٌٙزٖ 
  .  اٌٍغبد فٟ اٌؼبٌُ فٟ أصٕبء اٌحمجخ الاعزؼّبس٠خ اٌزٟ اعزّشد ٌؼذح لشْٚ
ٚ ث١ّٕب ٠جشص دٚس اٌٍغبد اٌشٚع١خ ٚالأٌّبٔ١خ ٚاٌزشو١خ فٟ ظً رؼض٠ض اٌٙٛ٠خ اٌمِٛ١خ ٌٙزٖ اٌجٍذاْ ح١ش رذسط 
 وً اٌؼٍَٛ ف١ٙب ثبٌٍغخ الأَ ٌمشْٚ أٚ ػمٛد ػذ٠ذح فئْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رٛاعٗ ٌؼمٛد ػذ٠ذح رحذ٠بد ِٕٙب ص٠بدح 
  ( الا٘زّبَ ثبلإٔغٍ١ض٠خ فٟ ِصش ٚ اٌّششق اٌؼشثٟ ٚ اٌخٍ١ظ،  9002 ,inamoR(  ( ٚ 9002 ,ppuR(،
  . ٚ ٘١ّٕخ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ اٌٛاضحخ فٟ ثٍذاْ اٌّغشة اٌؼشثٟ
ٚ فٟ سأ٠ٕب أْ الارغبٖ اٌّزضا٠ذ فٟ ّٔٛ اٌزؼٍ١ُ اٌؼبٌٟ فٟ ثٍذاْ اٌّششق اٌؼشثٟ ٚاٌخٍ١ظ ٚ ٔمً ّٔظ اٌزؼٍ١ُ 
اٌغشثٟ ٚالاعزخذاَ اٌىض١ف ٌلأغٍ١ض٠خ خبصخ فٟ اٌغؼٛد٠خ ٚ ثٍذاْ اٌخٍ١ظ اٌزٞ أشبس إٌ١ٗ اٌّشعؼبْ اٌّزمذِبْ 
  .٠زٛلغ أْ ٠زشن آصبسا عٍج١خ ػذح، ِٕٙب اٌضمبف١خ، ٚلٍخ اعزخذاَ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼٍُ ٚ اٌجحش
ٚفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ؼىظ إٌشش اٌجحضٟ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ولا ِٓ اٌمذسح ٚ اٌشغجخ ثبٌٕشش فئْ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح 
فٟ اٌجحش ثبٌؼشث١خ أٚ اػزجبس اٌؼشث١خ فٟ إٌشش ثبٌٕغجخ ٌٍجبحش اٌؼشثٟ ٠ؼىظ اٌّزٛلغ ِٓ اٌؼبئذ ػٍٝ اٌىزبثخ 
  .   ثأٞ ِٓ اٌٍغبد خبصخ اٌؼشث١خ ٚ الأغٍ١ض٠خ أٚ اٌفشٔغ١خ
  المؤشرات الرئيسة لأبحاث الاقتصاد العربية- 3
يبرز تحميل المحتوى للأبحاث العربية المنشورة في المستودع البحثي بشكل رئيس اتجاىات البحوث      
 وأىم المصطمحات المنيجية البحوث، والمنيجية المتبعة في ،العربية في أدبيات الاقتصاد المختمفة
  .والاقتصادية المستخدمة
  اتجاهات البحج الرئيسة- 1.3
٠صٕف اٌّغزٛدع اٌجحضٟ اٌجحٛس إٌّشٛسح حغت ارغب٘بد اٌجحش اٌشئ١غخ فٟ الأدث١بد الالزصبد٠خ، ٟٚ٘ 
  :ػششْٚ ِغبلاً 
الالزصبد اٌؼبَ ٚرذس٠غٗ، ربس٠خ اٌفىش الالزصبدٞ، اٌطشق اٌش٠بض١خ ٚاٌىّ١خ، الالزصبد اٌغضئٟ، الالزصبد 
اٌىٍٟ ٚإٌمذٞ، الالزصبد اٌذٌٟٚ، الالزصبد اٌّبٌٟ، الالزصبد٠بد اٌؼبِخ، الزصبد٠بد اٌصحخ ٚاٌزؼٍ١ُ ٚاٌشفبٖ، 
الزصبد٠بد اٌؼًّ ٚاٌغىبْ، اٌمبْٔٛ ٚالالزصبد، إٌّظّبد اٌصٕبػ١خ، إداسح الأػّبي ٚالزصبد الأػّبي، 
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اٌزبس٠خ الالزصبدٞ، اٌزّٕ١خ الالزصبد٠خ ٚإٌّٛ، أٔظّخ الزصبد٠خ، الزصبد٠بد اٌضساػخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، 
  .                     الزصبد٠بد اٌزحضش ٚاٌش٠ف ٚاٌّٛاصلاد،  ٚأصٕبف ِزٕٛػخ ِٚٛضٛػبد خبصخ أخشٜ
أٔٙب رٛصػذ ػٍٝ  )2(ٚ لذ ٌٛحع ِٓ اعزمصبء ارغب٘بد اٌجحٛس اٌؼشث١خ إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع فٟ عذٚي 
  .ثبٌٍّحك )أ.3(رغؼخ ػشش ِغبلا ًسئ١غ١ب وّب ٘ٛ ِٛضح فٟ عذٚي 
  :  ٚ٠ّىٓ رٛص٠غ اٌّغبلاد حغت رىشاس٘ب فٟ اٌجحٛس فٟ أسثؼخ فئبد سئ١غخ
) 83 (ثٙب ظٙش ٚلذ ٚإٌمذٞ اٌىٍٟ الالزصبد ِغبلاد ٚرشًّ فأوضش ثحضبً  ػشش٠ٓ رحٛٞ ٚاٌزٟ  الأٌٚٝ اٌفئخ
  .ثحضبً ) 02 (اٌذٌٟٚ ٚالالزصبد ،ثحضبً ) 12 (الأػّبي ٚالزصبد الأػّبي إداسحٚ ،ثحضبً ) 52(اٌّبٌٟ ٚالالزصبد ،ثحضبً 
 ِغبي ٚثٙب ، اٌؼشش٠ٓ دْٚ إٌٝ ػششح ِٓ أثحبس ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ الالزصبد ِغبلاد ٚرشًّ اٌضبٔ١خ اٌفئخ
                                                    .ثحضبً ) 11 (ٚإٌّٛ الالزصبد٠خ اٌزّٕ١خ ٚ، ثحضبً ) 81 (اٌصٕبػ١خ إٌّظّبد
 الزصبد٠بد ٟٚ٘ ثحٛس، اٌؼششح دْٚ ٚ ثحٛس أسثؼخ ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ الالزصبد ِغبلاد ٚرشًّ اٌضبٌضخ اٌفئخ
) 5 (اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٛاسد اٌضساػخ ٚالزصبد٠بد أثحبس،) 6 (اٌغضئٟ ٚالالزصبد أثحبس،) 8 (ٚاٌغىبْ اٌؼًّ
                                                     .أخشٜ خبصخ ِٚٛضٛػبد اٌؼبِخ الالزصبد٠بد ِٓ ٌىً) 4 (ٚ أثحبس،
 أثحبس) 3 (ٚثٙب صلاصخ، إٌٝ ٚاحذ ِٓ أثحبس ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ الالزصبد ِغبلاد ٚرشًّ حاٌشاثغ اٌفئخ أخ١شا ٚ
 اٌؼبَ الالزصبد ٌّغبي ٚثحضبْ ،الزصبد٠خ أٔظّخٚ الالزصبدٚ ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌشفبٖ ٚاٌزؼٍ١ُ اٌصحخ ِغبلاد ِٓ ٌىً
 ٚاٌزبس٠خ ٚاٌش٠بض١خ اٌىّ١خ ٚاٌطشق الالزصبدٞ اٌفىش ربس٠خ ِغبلاد ِٓ ٌىً ٚاحذ ٚثحش ،ٚرذس٠غٗ
                                                                        .ٚاٌّٛاصلاد ٚاٌش٠ف اٌزحضش ٚالزصبد٠بد الالزصبدٞ
ويظير من اتجاىات البحوث الاقتصادية بالعربية أولوية مشكلات الاقتصاد الكمي والمالي والمنظمات 
 أخرىالصناعية والاقتصاد الدولي من وجية نظر الباحثين في معظم البمدان العربية يمييا قضايا تطبيقية 
وامتداد . الأخرىتشمل اقتصاديات التنمية والنمو والعمل والسكان والاقتصاد الجزئي وغيرىا من المجالات 
البحوث الاقتصادية لممجالات المختمفة المتقدمة يعني لغويا استخدام مصطمحات ىذه المجالات كما سيتضح 
  .في التالي
  المنيجية المتبعة في البحوث الاقتصادية -2.3
بالممحق، منيجيتين رئيستين، ىما  )ا.3( البحوث الاقتصادية بالعربية، كما يظير في جدول استخدمت     
التحميمي الوصفي، والعرض التحميمي، والاستقرائي الاستنباطي، : المنيجية الوصفية، والتي آخذت أشكال
  .الإحصائي القياسي، والرياضي، والرياضي القياسي: والنظري الفكري، والمنيجية الكمية، وأخذت أشكال
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من الأبحاث بالمستودع البحثي و  ) %6.46(بحثًا أي بنسبة )311(و قد ساىمت الأبحاث الوصفية ب 
  .من الأبحاث بالمغة العربية ) %4.53(بحثًا بنسبة )26(ساىمت الأبحاث الكمية ب 
 و نظرا لأن جزءًا أكبر من الأبحاث الوصفية يستند إلى البحث النوعي، لذا أثير في أدبيات منيجيات البحث 
و بالرغم أن كلا المنيجين يختمفان في الطريقة أو . العممي العلاقة والتمييز بين البحث النوعي والكمي
الفمسفة تجاه البحث إلا أنو عاد من الواضح في العموم الاجتماعية أن المنيج الكمي في الغالب يعقب تطوير 
 فكرة أو فرضية لمشكمة من قبل الباحث، )4891 ,namyrB(.
  المصطمحات المنيجية و الاقتصادية المستخدمة -3.3
     يتميز البحث الاقتصادي بمجالاتو المختمفة بتعدد المصطمحات المستخدمة والمتداولة فيو وىي   
  .مصطمحات منيجية واقتصادية
والمصطمحات المنيجية تتعمق بشكل رئيس بالمنيج الكمي بأبعاده الرياضية والإحصائية والقياسية المختمفة، 
بينما المنيج الوصفي يعتمد عمى أدوات محددة تتفق في اصطلاحيا مع معظم العموم الاجتماعية وىي أدوات 
  .استمارة الاستبيان والملاحظة والمقابمة: 
  ).3(والتحميل التالي يركز عمى كل من المصطمحات المنيجية الكمية والاقتصادية كما تظير في جدول 
  المصطلحات المنهجية- ا
ِصطٍحب ًِٕٙغ١ب ،ً  )52(رؼذدد اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ فٟ الأثحبس إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع اٌجحضٟ ح١ش ٠ٛعذ 
  :، ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي) ب.3عذٚي (
  اٌّؼب٠ٕخ، اٌّؼب٠ٕخ اٌّؼزبدح: اٌىّٟ الإحصبئٟ-
  الأحذاس اٌؼبدٞ، اٌزٕجؤ: اٌىّٟ الإحصبئٟ اٌم١بعٟ-
  ِزغٗ الأحذاس اٌزارٟ، اٌزىبًِ اٌّشزشن، اٌغجج١خ: اٌىّٟ اٌم١بعٟ-
  اٌزٛاصْ اٌؼبَ، الأِضٍ١خ: اٌىّٟ اٌش٠بضٟ-
 ٚ٠لاحع أْ اٌجحٛس الالزصبد٠خ رغزخذَ أػذادا ًوج١شح ِٓ ٘زٖ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ، ٚ رٌه ِغ ص٠بدح 
 اعزخذاَ إٌّب٘ظ اٌىّ١خ اٌّزوٛسح، ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌّب٘ظ اٌىّ١خ ِٚغ اٌزطٛس فٟ ػٍَٛ إٌّب٘ظ اٌىّ١خ
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  . ِٓ اٌش٠بض١بد ٚالإحصبء ٚالالزصبد اٌم١بعٟ ٚغ١ش٘ب
ٚ ِٓ اٌُّٙ ٌٍجبحش اٌؼشثٟ ٚعٛد اٌّصطٍح اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠ؼطٟ ٔفظ اٌّفَٙٛ ٌٍّصطٍح الأعٕجٟ ٚ خبصخ 
الأغٍ١ضٞ، ٚ اٌزٞ ٠زطٍت ِٓ اٌجبحش فّٙٗ ػٕذ اعزخذاِٗ أٚ لشاءح ٔزبئظ اٌجحش اٌّزشرجخ ػٍٝ اعزخذاَ ٘زا 
  .اٌّصطٍح إٌّٙغٟ
رؼىظ ٌحذ وج١ش أغغبِب ث١ٓ اٌجبحض١ٓ  )ة-3(ٚاٌؼ١ٕخ اٌّزوٛسح ِٓ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ فٟ عذٚي 
إٌبشش٠ٓ ثبٌؼشث١خ ِٓ ح١ش فُٙ ٘زٖ اٌّصطٍحبد ٚروش٘ب ثٕفظ اٌٍفع اٌٍغٛٞ ِغ ٚعٛد لٍ١ً ِٓ اٌّصطٍحبد 
  .٠ؼجش ػٕٙب ثأٌفبظ ِخزٍفخ رؼضٜ ٌطج١ؼخ اٌزؼش٠ت  فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ
ح١ش ظٙش  )ث١بٔبد عٍغٍخ صِٕ١خ ٚ ِمطؼ١خ ِؼب (ٚ٠ٛعذ فٟ ٘زا اٌصذد ِضبلا ٚ٘ٛ ِصطٍح رشاث١غ اٌج١بد
  .ٚ ظٙش ثبعُ ث١بٔبد طٌٛ١خ )ثبًٔ(ثبعّٗ الأغٍ١ضٞ 
  ( ٚ٠شبس ٕ٘ب إٌٝ أْ ٘زا اٌّصطٍح ظٙش فٟ دساعخ  5002 ,aemagubA( ثبعُ رشاث١غ اٌج١بٔبد ٚظٙش ثبعُ
  .)ِحشن اٌجحش ٌلأطٌٛٛع١ب اٌؼشث١خ، عبِؼخ ث١شص٠ذ (ٌٛحخ اٌج١بٔبد فٟ 
ٚ٠شبس ٕ٘ب إٌٝ ظٙٛس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّصطٍحبد اٌم١بع١خ اٌشئ١غخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشاعغ ٚ ِٕٙب ِصطٍحبد 
      اٌزىبًِ اٌّشزشن ٚ ِب ٠شرجظ ثٙب ِٓ ِصطٍحبد ّٔٛرط رصح١ح اٌخطأ ٚػلالخ اٌغجج١خ ٚ اخزجبساد عزس 
  ( اٌٛحذح، ِٚصطٍح ِزغٗ الأحذاس اٌزارٟ  RAV(   ٚ ِصطٍحبد ّٔبرط فزشاد  ) 5002ػط١خ، (فٟ 
ٚ  ) 1002اٌغ١فٛ ٚ آخشْٚ، (ٚ ِصطٍح اٌزغ١شاد اٌٙ١ىٍ١خ فٟ  )اٌّزخٍفخ صِٕ١ب  (الإثطبء اٌّٛصػخ 
  ).6991ػجذ اٌّحّٛد، (ِصطٍحبد ِؼبدلاد الأحذاس غ١ش اٌّشرجطخ ظب٘ش٠ب ٚالأحذاس اٌزارٟ فٟ 
) 2(وّب ٚ ظٙش ِصطٍح اٌزىبًِ اٌّشزشن ِٚب ٠شرجظ ثٗ ِٓ ِصطٍحبد اضبفخ ٌٍذساعبد اٌٛاسدح فٟ عذٚي
  :فٟ دساعبد ػذ٠ذح ِٕٙب ٌٍحبٌخ اٌفٍغط١ٕ١خ ثبٌؼشث١خ ٚ الأغٍ١ض٠خ فٟ دساعبد
    )5002( aemagub A ٚ   )0102( aemagubA ٚ ثبلأغٍ١ض٠خ فٟ )5102( aemagubA.
ٚ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ ٘زٖ رٕجٗ إٌٝ ضشٚسح اشزّبي اٌّؼغُ الالزصبدٞ اٌؼشثٟ ػٍٝ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ 
  .اٌّخزٍفخ اٌّغزخذِخ ثّغبلاد اٌجحش الالزصبد٠خ اٌّخزٍفخ ٚٚفك ص١بغخ ِٛحذح ٌٙزٖ اٌّصطٍحبد
  المصطلحات الاقتصادية-ب
اٌّصطٍحبد الالزصبد٠خ ٟٚ٘ اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ اٌزٟ اعزخذِذ فٟ الأثحبس إٌّشٛسح  )ط-3(٠ظٙش عذٚي 
ِصطٍحب اعزخذِذ ثّغبلاد اٌجحش  )061 (ٚ لذ ثٍغ ػذد اٌّصطٍحبد حٛاٌٟ. ثبٌّغزٛدع اٌجحضٟ
  .ِغبلاً  )91(الالزصبدٞ أي 




  .الارحبد اٌغّشوٟ، اٌزٕبفغ١خ ٚالارفبل١بد اٌزغبس٠خ اٌذٌٚ١خ: ٚ فٟ ِغبي الالزصبد اٌذٌٟٚ ِصطٍحبد
  .ػبئذ الاعزضّبس، الأصِخ اٌّبٌ١خ ٚالأعٛاق اٌّبٌ١خ: ٚ فٟ ِغبي الالزصبد اٌّبٌٟ ِصطٍحبد
  . ٚثبٌّضً رظٙش اٌّصطٍحبد فٟ اٌّغبلاد اٌجحض١خ الأخشٜ
ٚ ثشىً ػبَ رٕغغُ اٌّصطٍحبد الالزصبد٠خ اٌٛاسدح ِغ ٌغخ اٌّششق اٌؼشثٟ ِٚصش وّب ظٙش فٟ اٌّؼبعُ ٚ 
  ).7991خٍ١ً، (ٚ  )6891٘١ىً، (،  )7691ػّش، (: اٌىزت الالزصبد٠خ اٌّخزٍفخ ٚ ِٕٙب
ِٚغ رذاٚي ٘زا اٌىُ ِٓ اٌّصطٍحبد، ٚثٕفظ اٌزغّ١خ اٌٍغٛ٠خ فٟ الأثحبس الالزصبد٠خ اٌؼشث١خ ٠لاحع أٔٗ ِغ 
  .رمذَ اٌجحش فٟ الارغب٘بد اٌّخزٍفخ ٠زٛلغ اعزخذاَ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّصطٍحبد الالزصبد٠خ
ٚ٠لاحع ٕ٘ب رّ١ض اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌمشْٚ ػذ٠ذح ثٛعٛد اٌؼشث١خ ٌٍّصطٍح الالزصبدٞ وّب ٠ظٙش فٟ اٌٍغخ 
الأغٍ١ض٠خ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚرٌه ِمبسٔخ ثٍغبد ػذ٠ذح رؼزّذ ػٍٝ اٌٍفظخ الأغٍ١ض٠خ أٚ اٌفشٔغ١خ وّب ٘ٛ 
اٌحبي فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبد، ٚاٌٍغبد الأٚسٚث١خ، أٚ رؼزّذ ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚ اٌؼشث١خ أٚ الأغٍ١ض٠خ وّب فٟ 
  .اٌٍغبد اٌفبسع١خ ٚاٌزشو١خ
  فّضلا رغّ١خ ػٍُ الالزصبد فٟ اٌؼشث١خ ٠مبثٍٙب فٟ الأغٍ١ض٠خ      scimonocE  
  و المغة الفارسية تستخدم نفس التسمية اقتصاد، بينما المغة التركية تستخدم كلا منimonocE ,tasitki
  و عمى صعيد المغات الأوروبية تستخدم .  وبذلك تكون التركية تستعين بكل من العربية و الانجميزية
  الاسبانية و الايطالية aimonocE و بذلك تكون شبيية لمفرنسية حيث تستخدم  eimonocE وكل 
  المغات الأوروبية في ىذا المصطمح تعتمد عمى اللاتينية akimonokE.
 (وكثير من المصطمحات تأخذ منحى مشابو فمثلا التجارة في العربية يقابميا  حيث gnidarT بالانجميزية )
 وفي اللاتينية edarT وفي التركية tracit كانت بالرسم العثماني العربي تستخدم تجارات والفارسية أيضا ً
  والمغات الأوربية الرومانسية تتشابو حيث في الفرنسية.  تستخدم تجارات ecremmoC  و في الاسبانية
    oicremoc lE و في الايطالية oicremmoC، وىي أيضا تستخدم كمترادف لمتجارة بالانجميزية، 
  )الترجمة في غوغل(  .
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وتوزيع المصطمحات عمى اتجاىات البحث الرئيسة لمبحوث الاقتصادية يشير إلى أىمية ترتيب أفضل لممعجم 
  .الاقتصادي العربي حيث المألوف الترتيب التقميدي حسب الحروف اليجائية
و في المحصمة فان المغة العربية تتمتع بثراء واضح في استخداميا لممصطمحات المنيجية، والاقتصادية في 
و الباحث الاقتصادي بالعربية كما الدارس للاقتصاد بالعربية يستأنس في مراحل مختمفة . البحوث الاقتصادية
وفي ىذا الصدد ومع بداية مشروع انجاز المعجم الاقتصادي العربي الموحد .  بالمعجم الاقتصادي العربي
في خطة المجمع المغوي الأردني فأن ىذه الدراسة تشير إلى أىمية وجود معجم اقتصادي عربي يوحد 
المصطمح بين البمدان العربية، وكذلك يعطي ترتيبا لممصطمحات الاقتصادية حسب التصنيف المتبع لأدبيات 
.                                                                                               الاقتصاد
  ملخص- 4
تقييم الدراسة السابقة مساىمة المغة العربية في نشر البحوث الاقتصادية عمى المستوى الدولي من خلال 
بألمانيا،  والذي ينشر البحوث بكل مستودع البحوث الاقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ استقصاء تجربة 
وبرغم محدودية المساىمة لمبحوث العربية من حيث الكم في ىذا المستودع إلا أن البحوث . المغات
الاقتصادية بالعربية أظيرت استخداما فاعلا لممصطمحات الاقتصادية في البحوث الموجية نحو بناء 
ومع وجود الكم الكبير من المصطمحات الاقتصادية و . السياسات الاقتصادية بمجالات الاقتصاد المختمفة
المنيجية في ىذه البحوث بالمغات المختمفة، وخاصة المغة الانجميزية، فإن ىذه الدراسة تدفع تجاه بناء معجم 
اقتصادي عربي موحد يحوي كلا من المصطمحات المنيجية والاقتصادية، ويأخذ في ترتيبو اعتبار التصنيف 
الدولي الحالي لمجالات الاقتصاد المختمفة، ويتوقع أن يساىم في تعزيز قدرات الباحث عند كتابة البحوث 
  .    الاقتصادية بالعربية
 المصادر
  اٌؼشث١خ: أٚلاً 
، مشاكل الاقتصاد القياسي التحميمي، التنبؤ و )1002(السيفو وليد وشموف فيصل وجواد صائب، - 1
 الاختبارات القياسية من الدرجة الثانية، ثبت المصطمحات، الأىمية لمنشر و التوزيع، عمان، الأردن  
 2 المعيد العربي لمتخطيط - )/gro.ipa-bara.www :etisbeW( 
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 3- المعيد الإسلامي لمبحوث و التدريب )gro.itri.www :etisbeW( 
انكميزي، ، الطبعة الأولى، دار -فرنسي-، معجم المصطمحات الاقتصادية عربي)7991(خميل خميل، - 4
 الفكر المبناني، بيروت، لبنان
  ، مقدمة في الاقتصاد القياسي، مطابع جامعة الممك سعود، السعودية) 6991(عبد المحمود عبد الرحمن،-5
، الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق، الدار الجامعية، )5002(عطية عبد القادر، -6
 الإسكندرية، مصر
 7- ، موسوعة المصطمحات الاقتصادية،  الطبعة الثانية، مكتبة القاىرة الحديثة، مصر)7691(عمر حسين، 
 
 8-مجمع المغة العربية الأردني  )/oj.gro.amajam.www//:sptth(
  (منتدى البحوث الاقتصادية- 9 muroF hcraeseR cimonocE( (،  ge.gro.fre :etisbeW)
   محرك البحث للانطولوجيا العربية، موقع جامعة بيرزيت الالكتروني- 01
 /ude.tiezrib.ygolotnO
، موسوعة المصطمحات الاقتصادية والإحصائية، الطبعة الأولى، دار النيضة )6891(ىيكل فيمي، - 11
 العربية لمطباعة و النشر، بيروت، لبنان
  الأجنبية: ثانيا ً
 edart ngierof nainitselaP fo ecnamrofrep ehT .)5002(.rebaG ,aemagubA-1
 cimalsI ,0002-8691 doirep eht gnirud airyS dna tpygE ,nadroJ htiw derapmoc
 .57-95.)6(2 ,lanruoJ azaG fo ytisrevinU
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 لودج(1 :)ةفمتخملا تاغملا نيب ةيبرعلا ةغملا ةناكم  
 نودب تاغملا نم
ةيزيمجنلاا% 
 نم ةمىاسملا ةبسن
لكلا% ةبترملا تاروشنملا ةغملا 
 - 86.93 1 35093 ةيزيمجنلاا 
20.24 2.64 2 1064 ةينابسلاا 
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 الفرنسية 838 3 80.2 49.51
 الروسية 436 4 75.1 60.21
 الايطالية 704 5 10.1 47.7
 الألمانية 153 6 78.0 86.6
 البرتغالية 233 7 28.0 23.6
 البولندية 172 8 76.0 61.5
 الرومانية 122 9 55.0 2.4
 التركية 671 01 44.0 53.3
 العربية 571 11 34.0 33.3
 الاندونيسية 151 21 73.0 78.2
 البمغارية 631 31 43.0 95.2
 الصينية 29 41 32.0 57.1
 الأوكرانية 36 51 61.0 2.1
 التشيكية 85 61 41.0 1.1
 السموفاكية 54 71 11.0 68.0
 الصربية 14 81 1.0 87.0
 الينغارية 63 91 90.0 86.0
 اللاتفية 92 02 70.0 55.0
 اليونانية 82 12 70.0 35.0
 اليابانية 02 22 50.0 83.0
 الكرواتية 61 32 40.0 3.0
 الفارسية 51 42 40.0 92.0
 الدنمركية 41 52 30.0 72.0
 المقدونية 21 62 30.0 32.0
 اليولندية 11 72 30.0 12.0
 الأذربيجانية 8 82 20.0 51.0
 الأيسمندية 6 92 10.0 11.0
 النرويجية بوكمال 6 92 10.0 11.0
 الألبانية 5 03 10.0 1.0
 الثاوية 3 13 700.0 60.0
 المالاوية 3 13 700.0 60.0
 العبرية 3 13 700.0 60.0
 الفنمندية 2 23 500.0 40.0
 السويدية 1 33 200.0 20.0
 المثوانية 1 33 200.0 20.0
 الكورية 1 33 200.0 20.0
 النرويجية 1 33 200.0 20.0
  يعتمد ىذا العرض عمى مستودع البحوث الاقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا: لمصدرا .
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 المنيجية التكرار
 
الرقم  اتجاىات البحث الرئيسة التكرار
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Economic Systems 
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17 
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 1 التكامل المشترك 11
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القطاع غير المنظم، الصناعة النفطية، التصنيع، 
الصناعة التحويمية، الصناعة التقميدية، التصنيع 
الغذائي، الطاقات الإنتاجية المعطمة، المنظمات غير 
 الحكومية
 21 المنظمات الصناعية
 المشروعات الصغيرة و المتوسطة، الريادية، الكفالة
المصرفية، المسئولية الاجتماعية، الذكاء   
الصناعي، منيجية الأمن، التنافسية السعرية، 
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 41 التاريخ الاقتصادي
التنمية، النمو الاقتصادي، البمدان النامية، الفقر، 
الحد من الفقر، قياس الفقر، التنمية الاقتصادية، 
اقتصاد المعرفة، مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية، 
تنمية الموارد البشرية، التنمية المستدامة، التنمية 
الصناعية، مؤشر تنمية الموارد البشرية، المشيد 
 الحضاري العربي
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